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Program 
 
Tu lo sai  Giuseppe Torelli 
   (1650-1703) 
 
Come raggio di sol Antonio Caldara 
   (1670-1736) 
 
Per la gloria d'adorarvi Giovanni Battista Bonocini 
   (1672-1750) 
 
 
 
Nacht und Träume Franz Schubert 
   (1797-1828) 
An den Mond  
 
Wanderers Nachtlied 
 
Ständchen  Franz Schubert 
   (1797-1828) 
 
 
 
Vi ravviso, o luoghi ameni Vincenzo Bellini 
from La Sonnambula (1801-1835) 
 
 
*****Intermission***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Cigales  Emmanuel Chabrier 
   (1841-1894) 
Villanelle des petits canards 
 
 
 
Tickling a Trout from Albert Herring Benjamin Britten 
   (1913-1976) 
 
 
Memories  Charles Ives 
   (1874-1954) 
The Circus Band 
 
The Children's Hour 
 
 
 
Sailing from A New Brain William Finn 
   (1952) 
  
 
 
 
 
 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
